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作为直升机行业的先行者，美国在 GDP 达到 1 万亿美元






1 万架，中国可能成为 21 世纪最大的民用直升机市场。
对于直升机制造业而言，高额的利润一直是发达国家致力
发展本国直升机的根本动因。按照每架 1 000 万人民币的造价，
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